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“VATAN/MİLLET”- 
“SAADET/SELÂMET”- 
“NAMUS/ŞEREF” VE 
“RÜŞVET/ŞANTAJ” ÜZERİNE
HAMİT KINAYTÜRK
Son günlerde şu yüce Meclis’in durumunu görüp de ürkmemek mümkün 
mü? 550 zat-ı muhterem kendi kişisel çıkarları ya da oy avcılığı uğruna 
neredeyse hepimizi satacaklar. Onlar bizim “vekiT’imiz, biz ise onların 
“müvekkil 'Teriyiz.
Yalnız biz müvekkiller, bir yasama dönemi dolmadan vekillerimizi 
azledemiyoruz. İllaki dört ya da beş sene beklememiz gerekiyor.
Her yasama döneminin başında -bu defa 550 zat- arkasında "Egemenlik 
Kayıtsız şartsız milletindir’' yazısının önündeki kürsüden yemin ederek and 
içer. Bu yasa gereğidir.
Son yıllarda içerik ve anlamı hiç değişmeyen, ancak bazı kelimelerinde 
düzeltmeler yapılan yemin “Vatan ve milletin saadet ve selameti" şeklinde 
başlıyor, “Cumhuriyet yasalarına bağlılıktan ayrılmayacağıma" diye devam 
ediyor, “namusum ve şerefim üzerine and içerim" sözleriyle sona eriyordu.
Şu kısacık and içme sözcüklerine isterseniz şöyle bir göz atalım:
“Vatan ve Milletin saadet ve selameti.” Eğer gören varsa haber versin... 
Saadet ve selameti kim kaybetti ki biz bulalım. Bugünkü duruma şöyle bir 
göz atın ve “Vatan ve milletin saadet ve selamet” içindeki durumunu 
görün. Bu iki sözcük "saadet” ve "selamet” ancak 550 zat için geçerli 
olmaktadır.
Gelelim Cumhuriyet yasalarına.. Birkaç vekil dışında geri kalan alayı 
hepsi de "Cumhuriyet’T kemirmek için adeta biribirleriyle yarışıyorlar. 
Lider diye ortaya çıkıp kurduğu partileri üç defa kapattıran adam ve 
peşindekiler mi Cumhuriyet yasalarına bağlı kaldılar? Laiklik ve hukuk 
ilkelerini mi benimsediler? Bu sorulara cevap almamız mümkün değildir.
Sonra da adı geçen yemin “Namusum ve şerefim üzerine and içerim” 
sözleriyle sona eriyor.. Kuzum söyler misiniz hangi “Şereften bahsediyor­
sunuz.
550 zat-ı muhteremin büyük bir çoğunluğu yeri geldiği zaman -örneğin 
kıyak emeklilik ve kendi maaşlarına zam- konularında elele, kol kola yek 
vücut halinde 65 milyonun karşısında çalım atıyorlar. Sonra da kalkıp o 
yüce kürsüden "namus ve şerefleri” üzerine and içiyorlar.
Ülkenin askeri kesimi, siyasileri durmadan uyarıyor. İrtica’nın birinci 
tehdit olduğunu her fırsatta tekrarlayıp duruyorlar. Ama bizim vekillerimiz 
bunları görmezden ve duymazdan geliyor. Hele bugünlerde "Elim kırılsaydı 
da, şu seviyesiz, kalitesiz ve şahsiyetsiz adamlara oy atmaya gitmeseydim" 
diyenler hızla çoğalıyor.
Şimdi de Cumhurbaşkanlığı için ilkel, içten ve gizli pazarlıklar, Bizans 
entrikalarını andırır manevralar, öte yandan Anayasa'nın uluorta pazarlık 
konusu yapılması, düzeyin ne kadar çamura gömüldüğünü iyice gösteriyor.
Bir de bunlara şantaj ve pis ayak oyunları eklenince manzaranın 
korkunçluğu ayna gibi gözler önüne seriliyor.
Evet.. "Vatan/M illet” - "Saadet/Selamet" - "Namus/Şeref” ve 
“Rüşvet/Şantaj" Bu kelime ve tanımlamalar biribirine karışarak ülkemizin 
ne duruma geldiğini göstermesi bakımından da hayli ürkütücü ve göz 
yaşartıcı boyutlara ulaşmış bulunuyor.
“Namus ve Şerefi" üzerine and içenler.. Sevsinler sizi..
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“PENCERELER”LE GEÇEN YILLAR
Ressam NEVESER AKSOY
mek için, sadece ben değil, kar­
NEVESER AKSOY -Paris-
Y irmiiki yıl olmuş “pence­re” temasına bir tutkuyla 
başlayalı. Bu süre içinde, ge­
ometrik basit bir formdan oluşan 
pencerenin, aslında ne kadar an­
lamlı bir nesne olduğunu keşfet­
tim.
Günlük yaşamımızın ayrıl­
maz bir elemanıdır pencere. Pen- 
ceresiz bir ev, penceresiz bir ya­
şam düşünülemez. İnsanların, 
dışarısını görmek, hava ve ışık 
almak için duvarlarda oluşturdu­
ğu bir “açma"dır pencere. Ama 
yine insanlar kapar bu pencere­
leri. İzlenmekten, fazla ışıktan 
ya da atmosferik etkilerden ko­
runmak için cam, perde, kafes, 
pancur, jaluzi gibi elemanlarla 
pencereleri kapatmaya çalışırlar. 
Yıllar geçer, insanlar gibi pence­
reler de yaşlanır. Tahtası eskir, 
yıpranır, parçalanır, boyası pul 
pul dökülür, camları kırılır. Yeri­
ne yenisi takılacağına, bazen 
muşamba, karton, teneke, tahta 
gibi malzemelerle kapatılarak 
geçiştirilmeye çalışılır.
Pencerelerin açık ya da açıla­
bilir olması da, kimi vakit insan­
ları rahatsız eder. İsteyerek aç­
tıkları pencereleri bu sefer tah­
talar çakarak, taşlar yığarak, 
tuğladan duvar örerek kapatır­
lar. Pencere artık gören bir göz 
değil, kör olmuş bir varlık gibi­
dir. Kendi kaderine terkedilmiş 
bir nesneden farkı yoktur. Türki­
ye ve Avrupa’nın birçok kentin­
de, duvar örülmüş, çeşitli malze­
melerle kapatılmış pencereleri 
sık görmem, benim pencere ko­
nusuna ilgimin devamını sağla­
dı. Ama herşeyden önce “kapalı 
pencere" olgusu, Paris’te her za­
man tül perdeleri, hatta pancur- 
ları kapalı bir “ev-atölye” de ya­
şadığım için beni daha da ilgi­
lendiriyor. Küçük bir avluya bak­
tığı için gündüz bile karanlık 
olan evlerimizin içinde, ışık ya­
kıldığında dışardan görünme­
şımdaki komşularım da aynı şe­
kilde yaşıyor. Paris'te ev bulma 
güçlüğü yüzünden, uzun süre­
den beri yaşamımı sürdürdüğüm 
evimde, bu yüzden hiç bir za­
man gün ışığında çalışamadım.
Yakınlarımı görmek, tatilimi 
geçirmek ya da sergilerim için 
geldiğimi İstanbul’da ailemin 
Cihangir’de boğaz manzaralı, tül 
perdeleri bile kapanmayan evin­
de ve aynı binadaki atölyemde, 
gün ışığını doyasıya görmek, iz­
lenmeden yaşama duygusunu 
tatmak, bende nefes almak gibi 
bir his yaratıyor. İşte bu yüzden 
"kapalı pencereler" beni derin­
den etkiliyor ve özlemini çekti­
ğim gökyüzünün mavisi, denizin 
mavisi, yapıtlarımda pencereler 
ve duvarlarda bütün canlılığıyla
yaşıyor. Bu mavi renk, aynı za­
manda Türkiye’nin simgesi. Ma­
viyi her yerde görüyoruz. Çinile­
rimizde, duvarlarımızda, nazar 
boncuklarında...
Göreme peyzajları yaptığım 
sırada, 1977 yazında gittiğim  
Bodrum’da, denizin mavisi, be­
yaz evlerin masmavi pencere ve 
kapıları beni çok etkilemişti. Za­
man zaman resimlerimde işledi­
ğim “pencere" teması, işte bu 
geziden sonra, yeniden ortaya 
çıktı ve o zamandan beri de de­
vam ediyor.
İlk Bodrum penceresi res­
mimde, dışardan bakılan bir 
evin iki açık penceresinden 
uzaktaki peyzaj görünüyordu. 
Böyle kompozisyonlarımda, pen­
cere nesne olarak önemini kay­
bediyor, bakışımız “pencere-çer-
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çeve"den gördüğümüz peyzaja 
yöneliyordu. Ama pencere kapalı 
olduğunda, sadece onu görüyo­
ruz. İlgim iz “pencere-nesne” 
üzerine yoğunlaşıyor. Kapalı 
pencerelerin arkasında nasıl in­
sanların yaşadığını, ya da bu 
pencerelerin neden tıkalı, kapalı 
olduğunu düşünmeye başlıyo­
ruz. Basit bir nesne olan pence­
re, sırlarıyla gizemli bir nesneye 
dönüşüyor. Charles BAUDLA- 
IRE'in yazdığı “Dışardan açık bir 
pencereye bakan kişi, asla kapa­
lı bir pencereye bakandan daha 
fazla bir şey göremez” cümlesi­
nin ne kadar anlamlı olduğunu 
düşünüyorum.
Bazı pencereler, sanki bir sa­
natçının elinden çıkmış gibi, o 
kadar ilginç durumlarda kapalı 
oluyor ki, onları hayranlıkla izle­
mekten kendimi alamıyorum. 
Böyle pencerelere özellikle An­
kara’nın kale semtinde, İzmir’in 
halk mahallelerinde ve İstan­
bul'da rastladım. Sadece pence­
reler değil, onlarla bütünleşen, 
üzerindeki kat kat boya tabaka­
ları aşınmış, sloganlar, grafitiler 
yapıştırılmış, yılların izlerini 
gösteren, çevresindeki duvarlar­
da ilgimi çekiyor. Paris’te Belle- 
ville, Marais, Montparnasse, Bar- 
bes gibi semtlerde, özellikle sa­
natçıların duvarlar, pancurlar ve 
tuğla örülü pencereler üzerinde 
bıraktıkları izler beni etkiliyor. 
Bu duvarlar ve pencereler, birer 
yazı-resim tahtasına dönüşmüş 
oluyor. Paris duvarlarındaki gra­
fitiler Türkiye’dekilerden çok 
farklı. Bizdeki spor kulübü slo­
ganları, karalama cümleler, ok­
lar, sokak isimleri, aşıkların 
isimlerinin yazıldığı kalp işaret­
leri geleneği Paris’te yok.
İnsanların duygularını, tutku­
larım, aşklarını duvarlara yazma 
gereksinmesi gibi, sanatçıya ya­
pıtları hakkında hissettiklerini 
söyleme isteği de var. Pencerele­
rimi gördükleri zaman, “Böyle 
pencereler var mı?" demeleri, 
benim daha sonra bir yapıtıma, 
kendime belge olsun diye çekti­
ğim fotoğraflarımı koymama ne­
den oldu. Paris’te bulduğum 
“kafes” esprisindeki bir japon 
storunu, çeşitli mavi tonlarda 
boyayarak, üzerine mavi rengin 
egemen oluduğu pencere fotoğ­
raflarımı yapıştırdım.
Bodrum pencerelerinden son­
ra, geleneksel Türk mimarisinin 
en güzel örnekleri olan, ama her 
geçen gün yakılıp yıkılan, kay­
bolan ahşap evlerin, konakların 
pencereleriyle ilgilenmeye baş­
ladım. Kültürel mirasımıza sahip 
çıkılmadığını gördükçe, nostaljik 
bir duyguyla, çerçeveleri süsle- 
meli, kafesli, kurutulmuş biber­
ler, çamaşırlar asılı, saksılar di­
zili pencerelerin resimlerini yap­
tım. Bu pencerelerdeki yaşam 
kadın sanatçı olarak beni daha 
çok ilgilendiriyordu. Çünkü pen­
cere her şeyden önce evde otu­
ran kadının dış dünya ile ilişki 
yeridir. Pencerelerdeki kafes ise, 
onun görünmeden dışarısını gö­
rebilmesi için konan, hürriyetini 
kısıtlayan bir nesne.
Sokak sokak dolaşırken, ön­
celeri içinde yaşanılan evlerin 
pencerelerine duyduğum ilgi, 
sonradan beni daha çok etkile­
yen, harap ya da terkedilmiş ah­
şap evlerin, tel örgü, tahta, ku­
maş, sunta, naylon, taş gibi mal­
zemelerle kapatılmış pencerele­
rine yöneldi. Paris’te sanat ve 
yaşam mücadelesi vermek, tek 
başıma oğlumu büyütmek, bir 
yabancı olarak karşılaştığım zor­
luklar, beni kapalı pencerelere 
daha yaklaştırdı. "Kapalı pejıce- 
re" lerle hem sanatsal uğraşları­
mı, hem de iç dünyamı yansıtı­
yordum. Resme gerçek bir üç bo­
yutluluk kazandırdığı için, 1985 
yılından sonra, pencerelerde gör­
düğüm malzemeleri, asamblaj 
çalışmalarımda kullanmaya baş­
ladım. Düz ve beyaz bir tuval- 
dense, kum dokulu bir yüzeyi ya 
da kumaş, cam ve tahtaları bo­
yamak bana daha büyük bir haz 
veriyordu.
Şarbon Üniversitesinde, Prof. 
René PASSERON gözetiminde, 
1990 yılında verdiğim  “Tab- 
lo/Pencere - Pencere/Tablo” ko­
nulu plastik sanatlar doktora te­
zimde de, sadece kendi resimle­
rimde değil, "pencere” temasın­
da çalışan batılı sanatçıların da 
yapıtlarıyla karşılaştırmalar ya­
parak, resim sanatında “pence­
re” ve "tablo” nosyonları ve iliş­
kileri üzerine yorumlarda bulun­
dum, “pencere" temasının sana­
tımda nasıl doğup geliştiğini, re­
simlerindeki anlamını açıkla­
dım. Sekiz yıl süren bu tez çalış­
ması benim pencerelerle daha 
çok ilgilenmeme neden oldu. Sa­
natımda yeni arayışlara girerek, 
pencereleri değişik yorumlarda 
yansıtmaya çalıştım. Son çalış­
malarımda pencerelerde renkli 
camlar görülüyor. Henüz gerçek­
leştirmediğim ilgin projelerim 
var. Öyle görülüyor ki “Pencere- 
ler'Te geçecek daha yıllarım var.
NEVESER AKSOY - "Kompozisyon" 2000. Tuval üzerine karışık teknik. 130x270 cm.
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BİR PENCERE USTASI: NEVESER AKSOY
HIFZI TOPUZ
Neveser Aksoy’u yaklaşık yirmi yıl önce tanıdım. 
Ablası Nevbahar’la birlikte Pa­
ris’te bana gelmişlerdi. Neveser 
o zaman camaltı resimleriyle il­
gileniyordu. Abidin bende bun­
ların bazı örnekleri olduğunu 
bildiği için Neveser’e benim ad­
resimi vermiş. Nevser’e evdeki 
Tunus camaltı resimlerimi ve 
Tunuslu bir araştırmacının ca- 
maltı konulu kitabını gösterdim, 
çok ilgilendi, sonra da bu konu­
da bir tez hazırladı.
Neveser'in daha ilkokulda, 7- 
8 yaşlarında resim yapmaya baş­
ladığını biliyorum. İki kız kardeş 
de inanılmaz resimler yapmışlar. 
Genelde çocuklar önceleri güzel 
ve bol renkli resimler yaparlar, 
sergiler açılır, herkes hayran ka­
lır, ama bu yeteneklerini gelişti- 
remezler, öğretmenleri onları di­
sipline sokmaya çalışır, çevrele­
rinden de türlü baskılar gelir ve 
çocukların yetenekleri yok olur 
gider.
Nevbahar ile Neveser talihli 
çocuklarmış, Batman’da çok iyi 
bir öğretmene düşmüşler, öğret­
men çocukların yeteneklerini 
keşfetmiş, onlarla yakından ilgi­
lenmiş, resimleri Ankara'ya gön­
dermiş ve kızlar Üstün Yetenekli 
Çocuklar Yasasından yararlana­
rak İstanbul’a gelmişler. Orada 
da 1965’e kadar Zeki Faik İzer'- 
den, ondan sonra da Cevat Dere- 
li’den özel ders almış ve özenle 
yetiştirilmişler. Kızlar bir yan­
dan da liseyi bitirmişler ve her 
ikisi de 70’li yılların başlarında 
Paris'e gönderilmiş.
Her zamanki gibi Paris o yıl­
larda da resim sanatının beşiği. 
Ünlü ressamların pek çoğu ha­
yatta. Her yıl yüzlerce sergi açı­
lıyor. Nevbahar’la Neveser bir 
yandan bu sergileri, galerileri, 
müzeleri gezmişler, bir yandan 
da Paris Devlet Güzel Sanatlar 
Yüksek Okulunda eğitim gör­
müşler.
1973'te genç sanatçılar İstan­
bul’a dönüyorlar, biri 21 yaşında, 
öbürü 20. İstanbul Devlet Tatbi­
ki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu­
na yazılıyorlar, Neveser Dekora­
tif Resim Bölümünü bitiriyor, 
sonra da 1979'da Paris'e dönü­
yor, Sorbonne'a yazılıyor ve ora­
da "Tablo-Pencere konulu bir tez 
hazırlayarak doktora diploması 
alıyor. Bunların yanısıra ve on­
dan sonra da bol bol resim yapı­
yor, gene sergilere katılıyor ve 
kişisel sergiler açıyor.
Neveser bugün büyük bir 
pencere ustası ve pencere sanat­
çısı. 1978'den beri pencere re­
simleri yapıyor. Bazılarına göre 
bunlar çok hüzünlü resimler, 
ben öyle bulmadım, Neveser 
coşkulu bir renk şenliği yarat­
mış, kırmızılar, maviler, yeşiller, 
kahverengiler, sarılar birbirine 
karışıyor ve pencerelerden hay­
kırıyorlar.
Bu pencereleri dıştan görüyo­
ruz. Bunlar kültür varlığımızın 
birer parçası. Hepsi eski ev ve 
konak pencereleri. Kiminin cam­
ları kırılmış, kiminden dışarıya 
perdeler uçuşuyor, kiminin 
önünde çiçekler var, kiminin 
önünde ipe dizilmiş kırmızı bi­
berler, nazar bezleri, çamaşırlar. 
Hepsi bir özlemin izlerini taşı­
yor.
Eski mahallelerde yıkılmaya 
yüz tutmuş, çürümüş, yer yer ta­
mir görmüş ahşap konakların 
pencereleri. Kırık camlara kağıt­
lar yapıştırılmış, sallanan kanat­
lar, kafesler, pancurlar, üst-üste 
gelmiş boyalar... Yok olan bir ta­
rih... Bunlara bakarken Hüseyin 
Rahmi'yi, Halit Ziya’yı, Ahmet 
Rasim'i, Sermet Muhtar'ı, Reşat 
Nuri’yi anımsamamak mümkün 
değil.
Hayal gücünüzü kullanarak 
bu pencerelerin ardına insanlar 
yerleştiriyorsunuz. Neler geliyor 
aklınıza? İs kokulu odalar, yer 
yatakları, yükler, çekmeyen so­
balar, bacalar, dökülmüş sıvalar, 
yağmurda tavandan sızan sula­
rın altına yerleştirilen leğenler, 
gece bekçilerinin düdüğü, so­
kaktan haykıran bozacılar, Ra­
mazan davulunun sesi, sahura 
kalkanlar...
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Bu pencerelerin akrasmda ne 
aşklar yaşanmıştır, insanlar na­
sıl sevişmişlerdir diye değil, o 
odalarda kimler hasta yatakla­
rında inlemiş, kimler son günle­
rini yaşamıştır diye düşünüyor­
sunuz. Yazma ve oyalı başörtülü 
büyükanneler, pencerelere uzan­
mış yaşlı kızlar, gelin-kaynana 
kavgaları geliyor aklınıza.
Müsahipzade Celal Beyi dü­
şünüyorum bizden. Kenisini 50’li 
yılların başlarında, ölümünden 
az önce Üsküdar’da böyle pence­
releri olan bir evde ziyaret et­
miştim.
Nevser bu konulara neden el 
atış, bilmiyorum, ama onda da 
nostaljik bir hava var, aile orta­
mı onu buralara itmiş olmalı.
Nev varki Neveser yıllarca 
Paris’te yaşadı ve hâlâ orada ya­
şıyor. Paris’te işlediği konu yine 
pencereler. Ama orada öyle ah­
şap evler, köşkler, konaklar ve 
pencereler yok. Neveser bu kez 
de yıkılma kararı çıkmış yapıla­
rın briketle örülmüş pencereleri­
ni seçmiş. Fransa’da bir yapı yı­
kılacaksa boşaltılan dairelere 
başkalarının gelip yerleşmesini 
önlemek için pencereler briketle 
kapatılır. Çünkü evi boş bulun 
da pencereden girenleri çıkart­
mak zordur. Bu yüzde de sık sık 
görülmüş pencerelere rastlarsı­
nız. Bu boşlukları dolduran bri­
ketlerin üzerine afişler yapıştırı­
lır, desenler çizilir, yazılar yazı­
lır. Neveser bunları konu edin­
miş. Oralarda bir kültür varlığı­
nın izleri yok, ama sokaklarda 
yaşanan bir halk kültürü var. 
İlerde bunlar da ulusal kültürün 
bir parçasını oluşturacak. Bizim 
ahşap pencerelerimizle bunların 
hiç ilgisi yok.
Neveser pencere imajım daha 
iyi yansıtabilmek için asamb- 
laj’a yönelmiş, Yani yaratığı ya­
pıt yalnız tuvalden ve boyadan 
oluşmuyor, Neveser onlara tül 
perdeler, bezler, fotoğraflar, ha­
sırlar, boynuzlar, kumlar, çakıl- NEVESER ASOY - “Assamblaj” 1998. 55x55 cm.
Ressam NEVESER AKSOY ve HIFZI TOPUZ
taşları, oluklu mukavvalar, seb­
ze sandıklarından sökülmüş tah­
talar, teller ve çeşit çeşit malze­
me eklemiş, bunlar canlı bir gö­
rüntü yaratıyor.
Neveser’in zengin bir yaratı­
cılık gücü var. Neleri kullanarak 
neler yaratmamış? Sanatta yara­
tıcılığın çok iyi bir örneğini veri­
yor. Kendi kuşağından önceki 
sanatçılardan yararlanmasını 
bilmiş, ama orada kalmamış, her 
yıl yeni ve özgün yapıtlar sergi­
liyor. 22 yıl pencere resmi yap­
mak ve durmadan kendini yeni­
lemek kolay mı?
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“PENCERELERİN RESSAMI
TUNA KARGILI
-Paris-
Yıllardır Paris’te yaşayan ressam Neveser Aksoy'un 
kendisinden sözedilirken, genel­
de birkaç özelliği ile anımsanır. 
Biri “pencere ressamı” , diğeri 
“harika çocuklardan"... Neveser 
çocukluğunu artık çok gerilerde 
bırakmış. Bugün kırkaltısında, 
16 yaşında bir genç delikanlının 
annesi. Gerisinde koskoca bir 
yaşamı var... Koskoca bir profes­
yonel yaşamı... Ancak, 62 yılında 
"Üstün Yetenekli Çocuklar Ka- 
nunu”yla özel olarak yetiştiril­
mesi, bunun doğal sonucu ken­
disine “harika çocuklardan” de­
nilmesi, bugüne dek gelmiş... Bu 
iki tanıtım artık Neveser’in kişi­
liğiyle bütünleşmiş.
Sanatçının resimlerinin konu­
sunu oluşturan “pencere”ler, as­
lında Neveser'e özgü hoş bir fan­
tezi. Pencerelerle, evlerin dış 
dünyaya açılan g izi belki de 
onun bu üstün fantezisi. Ve pen­
cerelerin ötesindeki gizin çekici­
liği onu etkilerken, fırçası birbi­
rinden değişik pencereleri bize 
sunuyor. Evlerin dışa vuran yü­
zünü yansıtan, çoğu zaman bir 
tarihi, kimi zaman bir yaşam bi­
çimini sergileyen pencereler, Ne­
veser’in yapıtlarında olağanüstü 
güzel ve nostaljik. Tekniği açı­
sından, kullandığı malzemelerde 
ilginç ve farklı. En eski, sıkıntılı 
olanlarına bile kullandığı renk­
lerle, koyduğu objelerle yeni bir 
hayat vermiş.
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Neveser, geriye baktığında 
dopdolu bir yaşamı var. Sayılma­
sı, yazılması üşendirecek kadar 
çok sergisi, her yapıtının, her 
başarısının, yüzlerce anısı var. 
Bu genelde dingin, güleryüzlü, 
iyimser görünen “pencerelerin 
ressamı" genç kadının yaşamın­
dan sözetmek de bence yapıtları 
kadar ilginç ve gizemli...
Nedense Türkiye’de, Paris'te 
yaşayan ressamların, başka dal­
da çalışan sanatçıların hep lüks 
izinde, bir elleri yağda, bir elleri 
balda yaşadıkları sanılır, düşü­
nülür... Bunun tam karşıtı bir ör­
nek vermek gerekirse, Neve- 
ser'in yaşam kavgası, güçlükler­
le didinişi, başlıbaşına bir ör­
nek... Türkiye’deki gibi Paris'te 
de öyle böyle dört ayağının üs­
tüne düşmüş birkaç kişinin, ek- 
sepsiyonun dışında, Neveser gi­
bi kendi savaşını kendi verenler 
için Paris’te yaşam öyle sanıldığı 
gibi kolay değil. Küçücük evler­
de hem yaşayıp, hem çalışıp 
üretmek, resimden kazanıp ya­
şayarak çocuk yetiştirmek, nere­
den bakılırsa bir özveri işi... Ne- 
veser’le söyleşimizde buradan 
giriyoruz.
Soru— Üstün Yetenekli Ço­
cuklar Kanunu’nundan yararlan­
mış senin gibi bir sanatçının, 
herhalde bu “titr”in etkisinden 
olacak, Paris'te çok rahat bir ya­
şamı var sanılıyor değil mi?
Neveser— Bu titr olsada ol- 
masada, Paris'te yaşamak hiç 
kolay değil. Burada dünyanın 
her köşesinden binlerce ressam 
var. Ve her zamanki baş sorun 
yabancı olmak. Yıllarca yılma­
mak, bazen biten, bir an hepsi 
birden gelen sorunlarla geçen 
zor bir yaşam var. Hemen söyle­
yeyim, ben bu titrimi yerli yersiz 
hiç kullanmadım ve buna hiç 
güvenmedim.
Soru— Ablanla birlikte 1989 
da Japonya’da Tokyo, Osaka, Hi­
roşima gibi 7 kentte açtığınız 
sergiler de böyle mi oldu?
Neveser— Evet. Paris yakın­
larındaki Auvers-sur-Oise kasa­
basında, Agnes Stacke Galerisin­
de, 1987 de açtığım kişisel ser­
gim sırasında, benden resim sa­
tın alan bir japon çiftin, Sapporo 
kentinde galeri sahibi arkadaşı 
sayesinde bu sergileri yaptık. 
Menejerliğimizi üstlenen bu kişi, 
sadece kendi galerisinde değil, 
diğer kentlerde de sergilerimizi 
organize etti. Üç ay boyunca, Ja­
pon galeri sahiplerinin davetlisi 
olarak Japonya'da kaldık. Sade­
ce kendi resimlerimizi değil, 
Türkiye'yi de tanıttık.
Soru— Yurtdışında “Türk ka­
dın ressamı" imajını yaymakta, 
senin ve diğer Türk kadın res­
samların, yani Avrupa’da, Pa­
ris’te yaşayan kadın ressamların 
payı önemli değil mi?
Neveser— İyi bir noktayı vur­
guladın. Yabancı ülkelerde, özel­
likle Avrupa’da Türk kadınının 
yarattığı bir imaj var. Başı örtü­
lü, sosyal yaşamı kısıtlı, iş yaşa­
mında pasif, kapalı bir kadın 
akıllarına geliyor hemen. Biz 
Türk kadın ressamlar, Avru­
pa'nın çeşitli kentlerinde sergi 
açtığımız zaman, modern, sanat­
çı Türk kadınını da tanıtmış olu­
yoruz. Sergilere gelen yabancı­
lar, Türk kadınının hep böyle 
sandıklarından, bizi görünce 
epey şaşırıyorlar. Bizler bir yer­
de Türk sanatınım olduğu kadar, 
modern Türk kadınının da elçile­
ri durumundayız.
Soru— Yurt dışında ilk kişisel 
sergini 74’te, 21 yaşındayken, 
Paris’te açtın. Fransa'dan, İsviç­
re’den Japonya'ya dek pek çok 
sergin oldu. Yurt dışındaki sergi­
lerin daha fazla ve çoğu Nevba- 
har’la birlikte. Bu neden?
Neveser— İki kardeş olma­
mız ilginç, stillerimiz ve konula­
rımız farklı. Resimlerimiz çağdaş 
ve Türkiye içerikli. Yabancıların
çok ilgisini çekiyor. Ayrıca diğer 
Türk kadın ressam arkadaşlarla 
da sergilere katılıyoruz.
Soru— 99’da Paris ve
Nancy'de kadın ressamlarla ser­
gilerinizden sonra, çok yeni ola­
rak, 14-25 Mart tarihlerinde, 
Metz’de kadın sanatçılar sergi 
açtınız. Nasıl geçti? Kimler katıl­
dı?
Neveser— Ablam ve benden 
başka, İnci DUYGULU, Semiha 
EVCİMEN ve Hilda YOSMAYAN 
JACQUİNET katıldılar. Çok ilgi 
gördü. Hepimizin stili ve konula­
rı farklıydı.
Soru— Yurt dışı başarıların 
arasında 1985’te Paris’te düzen-
Neveser— Emmanuel BENE- 
ZİT’in (1854-1920) girişimiyle, 
dünyada bütün zamanların res­
sam, heykeltraş, desinatör ve 
gravür sanatçılarını içeren bu 
sözlüğün ilk baskısı, üç çilt ha­
linde 1911-1923 yılları arasında 
yayınlanmış. İkinci baskısı 8 cilt 
halinde 1948-1955 yıllarında, 
üçüncü baskısı ise 10 cilt olarak 
1976'da. Genişletilmiş ve yeni­
den gözden geçirilmiş son baskı­
sı ise, her cildi 960 sayfa olan 14 
ciltten oluşuyor. Fransız ve ya­
bancı sanat tarihçi ve eleştir­
menlerin, sanat dalında uzman 
kişilerin hazırladığı bu sözlükte, 
aralarında Türklerin de bulundu­
ğu, Fransa'da yaşayan ve sergi
rede, 75'de İstanbul Devlet Tat­
biki Güzel Sanatlar yüksek Oku­
lu Resim bölümünü bitirmişsin. 
80’de Paris Sorbonne Üniversite­
si plastik sanatlar fakültesinden 
lisans, daha sonra yüksek lisans. 
Ve 82-90 arası “Pencere-Tablo" 
konulu plastik sanatlar doktora­
nı gerçekleştirmişsin. Bir diğer 
ilgi alanın da camaltı resimleri. 
Bununla ilgili uğraşıların sürü­
yor mu?
Neveser— Evet. Zaten yük­
sek lisans tezimi de bu konuda 
hazırlamıştım. Türkiye ve diğer 
ülkelerin camaltı resimlerinden 
oluşan ilginç ve zengin bir ko­
leksiyonum da var. Benim girişi­
mim üzerine, İstanbul’da 1997
NEVESER AKSOV - "Kompozisyon" 1998. Tuval üzerine karışık teknik. 30x80 cm.
lenen ve 70 ülkeden 200 sanatçı­
nın katıldığı “Un instant de paix 
au Café de la Paix” e(Barış kah­
vesinde bir barış anı) sergisinde, 
resmi afişte yer alan 10 sanatçı­
dan biri olman, yine Paris'te 
1992'deki I. Françophones Ülke­
ler Çağdaş Sanat Bienalinde, 
uluslararası jürinin elemesinden 
geçerek, Türkiye’yi resim dalın­
da temsil etmeyi kazanan iki sa­
natçıdan biri olman var. Son ola­
rak, 1999’da Fransa’da yayınla­
nan, dünyaca bilinen BENEZİT 
sanatçılar sözlüğünde de yer 
alan Türk sanatçılarından biri­
sin. Bunun hakkında biraz bilgi 
verir misin?
açan her sanatçı yer almıyor. 
Türkiye’de 1974’ten beri sergiler 
açtığım halde, son yıllarda ya­
yınlanan bazı sanat ansiklopedi­
lerinde, benden daha genç sa­
natçıların yer almasına rağmen 
benim bulunmamam, elbette be­
ni üzüyor. Ama BENEZİT sözlü­
ğüne girmekten daha büyük se­
vinç ve gurur duydum.
Soru— Şöyle bir geçmişine 
bakıyorum, yaptığın eğitimler 
birkaç cümleye sığacak gibi de­
ğil, 72’de Paris Devlet Güzel Sa­
natlar Yüksek Okulunu bir yıl gi­
bi kısa bir sürede, 75’de İstanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Yüksek 
Okulunu bir yıl gibi kısa bir sü-
yılında, Yapı Kredi Bankası Ve­
dat Nedim Tör Müzesinde, “Cam 
altında yirmi bin fersah” başlığı 
altında, çok güzel bir Türk ve 
yabancı camaltı resimleri sergisi 
düzenlendi. Büyük ilgi gördü. 
Sergi kataloğunda tez çalışmam 
yayınlandı. Bu konuda araştır­
malarıma devam ediyorum.
Soru— Söyleşimize son verir 
ve sana Ziraat Bankası Tünel Sa­
nat Galerisinde açacağın sergi 
için başarılar dilerken, bundan 
sonraki projelerini öğrenmek is­
tiyorum.
Neveser— Türkiye'de ve di­
ğer ülkelerde sergiler ve kitap 
projelerim var.
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‘PENCERE’LERIN SİMGESEL 
ANLATIM GÜCÜ
VE NEVESER
ÖZAY ERKILIÇ
Neveser, geniş kapsamlı bir sergi hazırlığı içinde. 
Yapıtlarında yirmi iki yıldır sü­
rekli olarak, ısrarla "pencere" te­
masını işleyen sanatçı bu kez, 
değişik yorumlarla hazırladığı 
son çalışmalarının yanısıra 
1990'dan bu yana, on yıllık bir 
süreci kapsayan "pencere”lerini, 
Beyoğlu Tünel'de, T.C. Ziraat 
Bankası, Sanat Galerisi'nde 27 
Mart - 14 Nisan tarihleri arasın­
da sergileyecek.
Uzun bir süredir sergilerini 
çok yakından, ilgiyle izlediğim 
Neveser için "pencere" kavramı­
nın ne ifade ettiğini düşündü­
ğümde şu sonuca varıyorum: 
“Pencere" onun için yalnızca 
plastik bir araştırma konusu ol­
makla kalmamış, estetik refe­
ransları içeren, yaşamsal bir 
"tutku”ya dönüşmüştür artık.
Sokakta her gün çeşitli şekil­
lerde karşılaştığımız, ancak gö­
rüp de farkına varmadığımız, ya­
nından geçip gittiğimiz, tahtalar 
çiviler çakılarak, naylon, bez ya 
da taşla örülüp kullanıma kapa­
tılan, iç ve dış mekanla yaşam 
olanakları yok edilen pencerele­
re, doğrusu Neveser’in tabloları­
nı görünceye kadar pek dikkat 
etmemiştim. Pencere’nin kendi 
işlev ve kimliklerinden soyutla­
narak, böylesine başlıbaşına 
plastik bir varlığa dönüşebilece­
ği ve bir sanatçıya bu denli zen­
gin kompozisyon olanakları su­
nabileceği pek alışılmış bir tarz 
değildi. Neveser'in bu konuda 
ilk ve tek örnek olduğunu sanı­
yorum.
Gerçi geçmişten, günümüze 
birçok sanatçı yapıtlarında pen­
cereyi özenle işlemişlerdi. Buna
yüzlerce örnek gösterebiliriz. 
Ancak, percerenin kendini değil, 
daha çok iç ve dış mekanda geli­
şen olayları ya da nesneleri gös­
termek amacıyla derinlik duygu­
su, perspektif yaratıp, dikkati 
percenenin dışına taşıyabilmek 
için bir araç olarak lulanmışlar- 
dı. Oysa Neveser, pencereyi araç 
olarak kullanmak yerine, pence­
renin bizzat kendini seçmiş ve 
ona çeşitli kavramlar yükleye­
rek, insan yaşamındaki önemine 
dikkat çekmek istemiştir. Konu 
her ne kadar “pencere” olsa da 
yapıtlarında, dolaylı olarak ta­
rihsel, sosyal ve psikolojik bo­
yutlarıyla insanı sorgulamakta­
dır.
Gerek biçimsel, gerekse kav­
ramsal Neveser'in değişik bir 
anlayışla yorumladdığı yapıtla­
rında “pencere” geleneksel anla­
mından kurtulup, özgür bir kişi­
lik kazanır. Pencere artık kendi 
bağımsız sınırları içinde bir tab­
loya dönüşmüştür. Hatta pence­
renin çerçevesi tablonun çerçe­
vesidir. Böylece pencereyi, yeni­
den tasarlayıp, “pencere-tablo", 
“tablo-pencere", "obje-pencere" 
gibi, üzerine çeşitli kavramlar 
türetmiştir. Çalışmalarında çe­
şitli malzemeler kullanan sanat­
çı, malzemeyi olduğu gibi kul­
lanmaz, pencerenin simgesel 
özelliğine ve kendi plastik yoru­
muna göre en uygun biçimde ye­
niden boyayarak düzenler.
1978’lerde başlayan pencere 
serüveni, aslında onun yaşam 
serüvenidir. Pencere onun yaşa­
mının bir simgesidir. Her dönem 
çalışmaları Neveser’in psikolojik 
durumuyla yakından ilgilidir. 
Pencerelere, içinde yaşadığı çev­
renin kültürel ve sosyal yansı­
ması olarak baktığımızda, bu et­
kenlerin karmaşık yapısında bir­
takım psikolojik motiflerin yattı­
ğını kolaylıkla saptayabiliriz.
Neveser’in çalışmalarında sı­
kı bir araştırmacı ve sağlam göz­
lemci k işiliğe sahip olması 
önemli rol oynamaktadır. 1990 
yılında, Sorbonne Üniversite- 
si'nde “pencere-tablo" üzerine 
bir de plastik sanatlar doktorası 
yapar.
İlk pencere resmi Bodrum’da 
gerçekleşir. Birbirini karşılayan, 
iki açık pencereden güneşli, ay­
dınlık güzel bir dağ manzarası­
dır. Paris’in gri gökyüzünden 
sonra, Bodrumun parlak güneşi, 
renklerin canlılığı, dantelli süs­
lemeler onu etkilemiştir. Daha 
sonra İstanbul’da eski fakat 
ayakta kalmayı başarmış, gele­
neksel yaşamını sürdüren ahşap 
evler ilgisini çeker. Bunların hız­
la yakılıp, yıkılarak yerini çirkin 
beton binalara tertettiğini düşü­
nerek, bu konu üzerine çalışma­
larını yoğunlaştırır. Kafesli pen­
cereleri, ardında oturan kadınla­
rı, pencerelere asılan çamaşırla­
rı, kurutulmak için dizilen biber­
leri, tül perdelerin renk ve bi­
çimsel zenginliğini, nostaljik bir 
yaklaşımla resimlerinde kulla­
nır. Bu çalışmalarında pencere­
ler, insanı ve insan yaşamıyla il­
gili öğeleri içermektedir.
Daha sonraki döneminde in­
sanlı kompozisyonlardan tama­
men uzaklaşır. Terkedilmiş ha- 
rab olmuş, ıssız evlerin insansız 
percerelerini ele alır. Kırılmış 
camlarını, pencereyi çevreleyen 
duvarların dökülmüş sıva kat­
manlarındaki ton ve doku farklı­
lıklarını, kirlenmiş yırtılmış afiş 
parçalarını, çok sık rastladığımız 
kalp ve ok işaretiyle kazılmış 
isimlerin baş harflerini, kendi 
adıyla “N.A.” şeklinde simgeleş­
tirip, kendi resmini de koyarak 
atobiyografik kolajlar yapar. 
Farklı dokular elde etmek için 
kağıt, naylon, kum, bez, afiş par­
çaları gibi çeşitli malzemeleri 
kullanır.
80’li yıllarda Paris’e gittiğin­
de kocasından boşanmış, koca 
kentte tek başına yaşamını sür­
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dürmek durumundadır. İşte o sı­
rada, bu kapalı pencerelerle, 
kendi yaşantısı arasında yakın 
bağlantılar kurar. Montparnas- 
se’da oturduğu semte çok yakın 
bir yerde moderleşme çalışmala­
rı yapılmaktadır. Binalar boşal­
tılmış, pencereler kimse girme­
sin diye tuğlalarla örülüp kapa­
tılmıştır. İnsanların kendi elle­
riyle dış dünyaya açılan percere- 
leri tuğlalar örerek nasıl kapat­
tıklarını, pencerelerin duyarlaşa­
rak, dış yaşamla bağlarını tama­
men kapardığını görür ve onda 
yepyeni bir kavramın gelişmesi­
ne neden olur. ‘Pencere asli işle­
vi olarak açıklık özelliğini yitir­
miştir’. Kendi yaşadığı evde de 
perdeleri rahatça açamamakta­
dır.
85'lerde assamblaj çalışmala­
rına başlar. Pencere üç boyutlu 
özellikleriyle bir “obje"ye dö­
nüşmüştür. doku arayışları daha 
bir belirginleşir. Tuvalin düm­
düz sathı yerine malzemeye do­
kunmak, eski bir tahta parçasını 
boyarken aldığı haz, tuvali aş-
NEVESER AKSOY - “Kom pozisyon” 
2000. Tuval üzerine aklilik. 61x50 cm.
maktadır. Malzemenin kendisiy­
le direkt temas halinde olmak 
son derece hoş bir duygudur. 
Coşkuyla çalıştığı dokusal yapı­
da, plastik yaratıcılığın gizemini 
yakalar. Paris'de topladığı eski 
telefon rehberlerinin içini oya­
rak, boyayarak, yeniden şekil­
lendirip birer pencere-obje hali­
ne dönüştürür.
95'li yıllara geldiğinde, pen­
ceredeki kafes olayına yeniden 
döner. Ancak bu eski dönemle­
rinden oldukça farklıdır. Burada 
daha bir soyut anlatıma yönelir. 
Eskiden dışardan kafese bakar­
ken, bu kez kafesin içinden dışa­
rıya bakışı göstermeye çalışır. 
Kafesin her bir karesine sembo­
lik fotoğraflar yerleştirir. Her ka­
re bir pencere niteliğindedir.
Son çalışmalarında ise Neve­
ser, değişik bir teknik olarak 
tablo-pencerelerinde renkli cam 
kullanır. Bunlar aslında gerçek 
cam değildir. Cam altı tekniğini 
uygulayarak kendi elleriyle bo­
yadığı bu plastik mazleme, yal­
nızca renkli cam duygusu ver­
mektedir. Bunlar eski binalarda 
rastladığımız, bir dizi renkli kare 
camlara öykünmelidir.
Neveser için yazacak çok şey 
var. Birçok şeyin eksik kaldığını 
biliyorum. En iyisi siz sergiyi ka­
çırmayın.
(Ziraat Bankası 
Tünel Sanat Galerisi 
27 Mart -14 Nisan 2000)
• v d ' J
NEVESER AKSOY - “Kompozisyon" 1998. Tuval üzerine akrr 
lik. 61 x 50 cm.
NEVESER AKSOY - “Kompozisyon” 1998. Tuval üzerine karr 
şık teknik. 66x51 cm.
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NEVESER AKSOY’UN 
PENCERELERİ ÜZERİNE YAZILANLAR
..."Neveser Aksoy’un pence­
releri yaşamın davetine açık de­
ğil, onlar sanatçının iç dünyası­
nın sergilendiği mekânlar. Neve­
ser Aksoy’un penceresi, kapalı 
dünyadan açık dünyaya bir ge­
çiş yeri değil: "Kapalı pencerele­
ri izlemek, benim pencerelerin 
anlamı üzerine düşünmemi sağ­
ladı” . “Kapalı kepenkler” ve 
"Kapalı perde” her zaman mesa­
jını iletme kaygısında olan sa­
natçının, iç gerilim ve iletişim 
zorluklarının tanıkları değil mi?
Özgür, aydınlık, çok etkileyi­
ci, çarpıcı görünümüne rağmen 
kontrol altına alınmış olgun 
renkler aracılığıyla, Neveser Ak- 
soy izleyicileri düşünmeye yö­
neltiyor. Heyecan rengin kuvve­
tiyle telkin ediliyor. Bu, memle­
ketinin simgesi olan turkuvaz ve 
mavinin bütün tonlarının sürekli 
varlığıyla ritimli. Onun pencere­
si, Vermeer'deki gibi, ev yaşamı­
na ışık zerafetinin fırça vuruşla­
rıyla geçiş yeri değil. Onun ışığı 
rengin yoğunluğunda hapsedil­
miş durumda ve onda hiçbir 
ışık-gölge oyunu yok. Çünkü 
gerçekten renk çalışmalarının 
temelini oluşturan malzemenin 
esiri kalıyor. Kum, tahta, taş ve 
kumaş gibi tüm ilave elemanlar, 
rengi fikse ediyor ve ona artık 
perspektifin gerekmediği, duvar 
etkisini oluşturan bir yapı veri­
yor.
Sanatçının nesne pencereleri­
ne gelince, üç boyutlu olmaları­
na rağmen, her zaman duvardan 
soyutlanmış çerçeveler, içlerine 
giremeden etraflarında dönüyo­
ruz. Pencere kutu oluyor, içinde 
çalı çırpı, tahta parçaları, taşlar 
gibi elemanların yığıldığı, sanat­
çının iç dünyasını yansıtan kutu 
pencere oluyor".
Catherine NEGRE 
{Türkiye İş Bankası 
Ankara Sanat Galerisindeki 
serginin katolog yazısından, 
4-29 Aralık 1995)
..."Besbelli, Neveser söylen­
memişi yeğliyor. Hayallerimiz, 
düşlerimiz. Neveser pencerele­
rinde bunları kullanıyor. Hiç bir 
şey öğretilmiş, yönlendirilmiş 
değil. Kaybolan bir dünyanın sı- 
nırındayız. Bu çocukluğumuz 
mu, yoksa sevdalarımız mı?
NEVESER AKSOY " “Kom pozisyon" 
1998. Tuval üzerine yağlıboya. 55x30 
cm.
Belleğin arkeolojik kazılarını 
düşünüyoruz. İzler, pek çok izler 
ve bazen de kobalt mavisi, gök 
mavisi, zümrüt yeşili ortaya çıkı­
yor. Sanki Neveser geçmişini ye­
niden kurmaya ve İzmir'in renk­
lerini vermeye karar vermiş gi­
bi"...
Yann BARBE 
(Rotary İzmir 
Sanat Galerisindeki 
sergi katoloğundan, 
18 Şubat -10 Mart 1993)
..."Bu sergideki pencereler 
yalnızlığı, terkedilmişliği vurgu­
luyor. Kırık camlar, kırık camlar­
dan dışarıya uçuşan, uçuşmuş 
perde kalıntıları bir yana, kimi 
pencerede cam bile yok. birkaç 
tahta parçası çakılarak kapatıl­
mış ya da kör gözler gibi derin 
bir karanlığı dışarıya yansıtıyor. 
Çoğuda örülmüş... Tıkanmış 
pencereler. Niteliğinden kopmuş 
pencereler.
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Pencereler kadar, pencereleri 
çevreleyen duvarlar da önemli 
kanımca. Şu on yıl içinde yaptığı 
resimleri çevreleyen duvarla da 
önemli kanımca. Şu on yıl içinde 
yaptığı resimlerde, pencerelerin 
yalnızlığını perçinleyen kırık 
tahtalar, dökük sıvalar dikkati 
çekiyor. Tertemiz badanalar ya 
da boyalar yerini hoyratça yapıl­
mış boyalara bırakmış. Kısacası, 
nostaljinin ılık romantizminin 
yerini çöküşün hoyrat yıkıntıları 
almış.’’...
Güven TURAN 
(Tuğray Sanat Galerisi 
İstanbul sergi katalogundan, 
8-31 Ocak 1992)
...’’Pencere, yapı öğesi olarak 
bir evin mimari karakterini ver­
diği kadar, dış çevresiyle ileti­
şim kuran gözdür. O hem içeri­
ye, hem dışarıya açılır. Kapalı 
bir mekanı dışa, dış mekanı içe­
riye bağlar. Pencere o evde otu­
ranların kültürünü dışa yansıtan 
geçmişin, yaşanmışın, gizemin 
tanıklarıdır.
Neveser Aksoy'da, Ege Bölge­
sinde yok olmaya başlayan gele­
neksel Türk konut mimarisinin 
kültür tanıkları olan “pencerele­
ri" resimlerine konu edinmiştir. 
Önce Bodrum evlerinin beyaz 
duvarlarında maviye boyanmış 
söveleri, el emeği göz nuru dan­
telli pencerelerinden etkilenen 
sanatçı, daha sonra zaman ve 
mekan içinde geçmişin izlerini 
aramıştır. Bu unutulmaya yüz 
tutmuş, zamana ve teknolojiye 
direnen, duvarları pembe, mavi, 
yeşil, sarı boyalı, yırtık, soluk 
gazino afişleri ve grafitileriyle 
bulundukları sokağın kültür ay­
naları olan evler ve onların tuğ­
la, tel, sunta ve kumaşla kapatıl­
mış pencereleri Neveser Aksoy'u 
derinden etkilemiştir.
NEVESER AKSOY - “Assamlılaj" 1998. 57x75 cm.
Geçmişin izleri olan bu pen­
cereleri resimlerinde nostaljik 
bir duygu ile kompoze eden sa­
natçı, daha sonra bu pencereleri 
günümüz estetik değerleriyle sa­
nat objesi “Pencere Tablo” adıy­
la bir kültürün, bir yaşanmışlı­
ğın somut tanıkları olarak izleyi­
ciye sunmaktadır."...
Prof. Dr. Yüksel BİNGÖL 
(Kültür ve Sanat, 
No: 34, Haziran 1997)
..."Bir pencere tuval aracılığı 
ile bir başka pencereye açılarak 
pencereler birbirleri ile iletişim 
kuruyorlar: Bir japon storu tahta 
latalarının sınırlandırdığı bir 
o kadar pencereler olarak oku­
nuyor. Bu kareleme sistemi baş­
ka yerde Türkiye evlerinin penc- 
relerenin kafeslerini betimleme 
veya gene tuvalin kompozisyo­
nunu düzenleyen iç içe pencere­
ler, pencere içinde pencereler
NEVESER AKSOY - "Kompozisyon" 1999. Tuval üzerine karışık teknik. 50x70 cm.
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olarak tekrar ele almıyor, pence­
re nesne/tablo olduğu zaman tu­
valin çerçevesinden taşıyor veya 
tablonun akademik dikdörtgeni­
ni unutuyor... Ve bu pencerelerin 
resmini yapma tutkusunda, mal­
zemeleri betimleme sevincinde 
ressamın kişiliği pencereye tam 
bir senbiyoz içinde akıyor. Neve­
ser bize burada pencerenin onun 
için simgesel derinliğin resimsel
anlatım zenginliği ile birleştiği 
ideal bir tema olduğuna da inan­
dırıyor. Tuval üzerinde bir pen­
cere ve ortaya çıkan Neveser 
oluyor. Sanatçının ad ve soyadı­
nın baş harfleri veya cephenin 
duvar parçası üzerindeki grafiti 
olarak adı ve afiş olarak yapış­
mış fotoğrafı onun varlığını vur­
guluyor. Neveser bakışıyla ruhu­
nu üflediği pencerelere yeniden
hayat veriyor. Bu pencerelerin 
varlığı bizim pencerelere eksik 
bakışımıza bir karşılıktır, belle­
ğin elle tutulur yoğunlaşması­
dır."
Valene LE GALCHERBARON 
(Garanti Sanat Galerisi 
İstanbul sergi katalogundan, 
Mart 1997)
......"Neveser Aksoy’un İş
Bankası Galerisi'nde açılan ser­
gisinde de mavi pencereler var. 
Denize, güneşe, özgürlüğe açılır 
gibi. Biberli pencereler, dilek 
pencereleri, nesne pencereler, 
atölye penceresi, İzmir pencere­
si, Bodrum penceresi, Büyükada 
penceresi... Kiminde mavi kuş­
lar, kiminde parmaklıklar, ki­
minde tül perdeler, kiminde kır­
mızı biberler, dilek bezleri, ama 
mavi bastırıyor hepsinde. Körfe­
zi, Assos’u çağrıştırıyor bana. Ki­
mi pencerelerden de sanatçımız 
bakıyor, kapalı bir dönemi as­
mış, kapalı pencereleri ardına 
kadar açmış. Paris’ten dünyaya 
açılmış gibi... Bir duvarda da 
mavi paletler var, üzerinde mavi 
kuşlar, paletteki özgürlüğü sim­
geliyor. Özgürlüğü paletinde ya­
şıyor ressamlar."...
Müşerref HEKİMOĞLU 
(Cumhuriyet Dergi,
Sayı 511, 7 Ocak 1996)
....“Yüzlerce insan, belki her
gün, belki günde birkaç kez, bir 
yıkıntının önünden geçer. Sıvası 
pul pul kabarmış, ya da dökül­
müş duvarlarına, camı, çerçevesi 
kalmamış pencerelerine göz 
ucuyla bakan çıkmaz bile. Ama 
Neveser Aksoy bakmadan geç­
miyor. Bakmakla kalmıyor, bir 
yıkıntıda bile varolan güzellikle­
ri yakalıyor. Sıvası pul pul olmuş 
duvarlarda oluşmuş dokuların, 
camsız kalmış pencerelere kimi
NEVESER AKSOY - “Kompozisyon" 2000. Tuval üzerine karışık teknik. 50x120 cm.
zaman belirli bir gerekçeyle, çok 
zaman çıkarsanamaz bir nedenle 
çakılmış ahşapların oluşturduğu 
düzenlemelerin taşıdığı görsel 
değerleri saptıyor. Ve bunları 
"tablolaştırıyor"...
Önder ŞENYAPILI 
(Sanat Çevresi, 
No: 159, Ocak 1992)
...  “Neveser Aksoy'un yıllar­
dan beri ara vermeden yaptığı 
pencereler arasında en anlamlı­
ları dışardan görülen ve tıkalı 
olanlar. Pancurlarla değilde lev­
halarla, payandalarla, geçici ya­
şam elemanlarıyla tıkalı olanlar. 
Bu yıkılmaya adanmış pencere­
ler daha şimdiden harabeler. Pa­
ris’te yaşamaya gelmiş ve orada 
daracık konutlarda güçlük çeken 
genç bir kadın, sokağa çıkıyor 
ve yitirilmiş binaların cepheleri­
nin fotoğraflarını çekiyorsa bu 
raslantı değil. Bu yeğleme nar­
sislik olabilir mi? Kadınların ol­
duğu kadar ressamların narsisiz­
minden hemen bahsedilir. Bu 
belki de kolay bir beylik düşün­
ce. Fakat Neveser Aksoy'un en 
kötü kapalı pencereleri bile daha 
güzel bir yapılışta göstermesi 
dikkate değer. Bu kendini yan­
sıtma olabilir mi? Neveser’ in 
pencereleri görevlerini yapmı­
yorlar. Onlar birer obje. Acı çeki­
yorlar, çileliler, ama özenle ba­
kılmış, hoş dürümdalar. Onlar 
sanatçının imzasını taşıyorlar. 
İşte böylece penceresinde olma­
yan kadın ressam, kendisi bizzat 
tablo oldu.”
Prof. René PESSERON 
(Emlak Bankası 
Ankara Sanat Galerisi 
sergi katalogu, Aralık 1990)
..."Neveser’in resimleri psiko- 
anlatımlıdır. Onun ruh halini 
açığa vurur.Kapalı pencerelerin
resmini yapıyorsa da bu onun 
dış dünya ile ilişkilerini kesmesi 
demek değildir. Tam tersine o 
pencereleri gözlemler, onlarda 
geçmişin ve bir zamanlar bu 
pencerelerden bakan insanların 
ruhunu arar, acılarından ve mut­
luluklarından izler bırakan ve 
artık orada olmayan insanların 
geçmiş yaşamını yakalamaya 
çalışır...
Neveser niçin resim yapıyor? 
Resim onun yaşamı. Özellikle re­
sim onun tepki göstermek, özgür 
olmak, duygu ve düşüncelerini 
anlatmak için tek aracıdır.”
Patkana Rizova JAKIMIUK 
(Sorbonne Üniversitesinde 
“Türk resmi ve Paris’teki 
Türk Ressamlar” tezi.
NEVESER AKSOY - “Assamblaj" 1996. 38x46 cm.
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NEVESER AKSOY KRONOLOJİSİ
1953 İzmit’te doğdu.
1962 - 1973 "Üstün Yetenekli Çocuklar" bursun­
dan yararlandı.
1972 Paris Devlet Güzel Sanatlar Yüksek Oku- 
lu’ndan mezun oldu.
1975 İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yük­
sek Okulu'nu bitirdi.
1990 Paris Sorbonne Üniversitesi’nde “Tablo-pen- 
cere" konulu plastik sanatlar doktora tezi 
verdi. Yaşamını halen Paris’te sürdürüyor.
KİŞİSEL SERGİLER
1974 Işık Sanat Galerisi, İstanbul
1974 Galerie Jean Camion, Paris
1975 Galerie Jean Camion, Paris
1976 Galerie Louis Soulanges, Paris
1977 Taksim Sanat Galerisi, İstanbul
1978 Parmakkapı İş Sanat Galerisi, İstanbul 
1980 Taksim Sanat Galerisi, İstanbul
1984 Türk Turizm ve Tanıtma Bürosu Salonu, 
Paris
1986 Theatre des Capucins, Lüksemburg
1987 Galerie Agnes Stacke, paris
1989 NDA Gallery, Sapporo Japonya 
Miyata Gallery, Kushiro-Japonya 
Kobundo Gallery, Obihiro-Japonya 
Bokushin Gallery, Tokyo-Japonya 
Hitsuji Gallery, Nigata-Japonya 
Azuchi Gallery, Osaka-Japonya
Beteaux-Mouches Gallery, Hiroşima-Ja- 
ponya
Türk Büyükelçiliği, Tokyo-Japonya
1990 Emlak Bankası Sanat Galerisi, Ankara
1991 Galerie Espace Perraud, Lyon-Fransa
1992 Tuğray Sanat Galerisi, İstanbul
1992 Galerie Caves des Bon-Sejour, Cenevre
1993 Rotary Sanat Galerisi, İzmir
1994 Nancy Belediye Galerisi, Nancy-Fransa
1994 Amandiers Kültür Merkezi, paris
1995 Aphrodie Sanat Merkezi, İzmir
1996 Demir-Halk Bank Galerisi Rotterdam
1997 Garanti Bankası Sanat Galerisi, İstanbul
1998 8. İstanbul Sanat Fuarı (Neyran Sanat 
Galerisi), İstanbul
2000 Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi, İstanbul 
ÖDÜLLER
1961 1962 Doğan Kardeş resim yarışması
1972 Onur Mansiyonu “Salon des Artistes França­
is”, Paris
1973 Marie Bashkirtseff ödülü, Paris
Yapıtları Daubigny Müzesi, Paris belediyesi, 
Senart Artoteği, paris Türk Turizm ve tanıtma Bü­
rosu, Kültür Ateşeliği, New York Türkevi, Tokyo 
Türk Büyükelçiliği, Türk Dışişleri Bakanlığı, Türk 
Maliye Bakanlığı, Destek Reasürans, İş Bankası, 
Akbank, Emlak Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat 
Bankası, Garanti Bankası, Demir-Halk Bankasının 
yanısıra yurtiçi ve yurt dışında pekçok özel kolek­
siyonda bulunmaktadır.
KARMA SERGİLERDEN SEÇMELER 
1971"1972*1973 Salon des Artistes Français, Paris
1977 Çağdaş Türk Resmi, Türkevi, New York
1978 Mediterranean import Sanat Fuarı, Chicago
1979 Abbaye Kültür Merkezinde Türk Sanatçıları, 
Paris
1983 7 Türk Ressamı Sergisi, Gerard Philippe Kül­
tür Merkezi, Paris
1985 “Un instant de paix au Café de la Paix3 ser­
gisi, Paris
1986 F.İ.A.P. Salonunda Türk Sanatçıların sergisi, 
Paris
1987 Paris'teki Türk Sanatçılar Sergisi, Les Fonta­
ines Kültür Merkezi, Paris
1988 Türkiye Doğu ve Batı Sentezi Sergisi, Com- 
manderie des Templiers Kültür Merkezi, 
Paris
1990 Paris'teki Türk Ressamları sergisi, A.G.F., 
Paris
1992 I. Francophone Ülkeler Çağdaş Sanat Bienali, 
Paris
1996 Festival Farnco-Turc, Caen (Fransa)
1998 6 türk kadın sanatçı sergisi, Strasburg
1999 Paris’in 5 Türk kadın ressamı, Nançy (Fran­
sa) Osmanlı zamanları kadınları sergisi, Pa­
ris, OsmanlIların 700. yılı etkinlikleri çerçe­
vesinde Petite Galeride
2000 Paris’teki 5 türk kadın ressam, Metz (Fransa)
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NEVESERİN PENCERELERİ İÇİN 
BİRKAÇ SÖZCÜK...
SEMA OLGAÇ ORAL
Kırık bir tahta parçası 
çivilerin zigzagları 
rüzgardan kopup giden 
tüllerin dantelli dantelsizi 
geçmişin hüznü
çöreklenmiş pencerelerin başına. 
Tuğlalar yetmemiş kapatmaya 
teller örülmüş
geçmiş bir içten bir dışarıya, 
kırık cam parçaları 
kapanmış kırılan kalpler üzerine 
otlar bitmiş kenarında 
incir ağaçları gölge yapmış 
duvarlar çocuklara oyun tahtası 
büyüklere aşk ilanı olmuş 
sokak isimleri ise 
umuda kapı açmış 
öldüklerini bas bas bağıran 
pencerelerin inadına.
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NEVESER AKSOY - "Kompozisyon" 1995. Tuval üzerine karı­
şık teknik. 180x90 cm.
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